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Wenming. Beijing, San Lian, 2001,
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civilisations étrangères]
Étienne de La Vaissière
1 Cet ouvrage rassemble différents articles de l’A.,  regroupés en 4 chapitres, dotés d’un
index  commun  (une  nouveauté  dans  les  publications  chinoises) :  « Migrations  and
Settlements of  the Sogdians ;  Impression of  China’s political  processes by the Iranian
immigrants ;  Spread  of  Zoroastrianism,  Manichaeism,  and  Nestorianism  in  China ;
Reviews of the works on relationships between China and the West from the Han to the
Tang Dynasties ». Il s’agit sans aucun doute du meilleur ensemble d’études (25 au total)
qui  ait  été  publié  sur  l’influence  des  Iraniens  d’Asie  centrale,  principalement  des
Sogdiens,  dans la Chine du Haut Moyen-Age. Il  serait souhaitable que certains de ces
articles soient traduits en langue occidentale.
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